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SAZETAK
Rad je usmjeren na analizu problematike pojave pijenja alkohola kod mladih u Hrvatskoi, s posebnim naglaskom na
nuinosti osmiiljavanja uiinkovite policy strategije prevencije navedenog fenomena na nacionalnoi te na lokalnim raz.inama.
U radu je pobliie opisana fenomenologija pojave pijenja alkohola kod mladih te su utvrdeni postoieti strateiki dokumenti i
zakonske regulative usmjereni na ograniiavanje ponude alkohola. Dan ie prikaz, u literaturi naiieite spominianih strategiia
prevencije pijenja alkohola kod mladih s posebnim naglaskom na prijedloge mogudh rieienia u Hrvatskim okolrutstima.
Vainost je poklonjena analizi problema, prijedlogu i promiiljanjima o policy opcijama, definiraniu aktera, evaluaciii te os'
talim fazama i karakteristikama osmiiljavanja uiinkovite javne politike usmjerene na ograniiavanie ponude alkohola malol'
jetnicima. Iako je kao kljuian problem naglaieno ne postojanje Nacionalne strategije prevencije piienia alkohola u Hrvatskoi,
iije bi osmiiljavanje te sustavno provodenje bilo od velikog znaiaja za suzbiianie zlouporabe alkohola te alkoholom uz-
rokovanih poremeiaja i kod mladih, rad je usmjeren na stvaranje prijedloga strategije prevenciie pijenja alkohola kod osoba
mtadih od 18 godina, s posebnim naglaskom na aktivnostima koje je mogufu implementirati na lokalnim razinama. Kao
primjer moilela koji se moie primijeniti u procesu osmiiljavanja strategija koje ie biti implementirane na lokalnim razinama
opisan je model oKoraci implementacije projekta" (OJJDP,2000). Navedeni model je implementiran i tiiekom proiekta oZa-
jednice koje brinu kao model prevencije poremeiaja u ponaianju, te projekta "Zajednice koie brinu - razvoi, implementacija
i evaluacija modela prevencije poremetaja u ponaianju u zajednici, koji se provode u Istarskoi iupaniii.
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stanje mlade osobe mogu biti vrlo kritidne. Naime,
brojna istraZivanja su pokazala kako je pijenje
alkohola u dobi do 16. godine Livota povezano s
poveianom sklono5iu pijenja alkohola u kasnijoj
mladosti, kao i s veiom sklonosti nasilnidkom
pona5anju, de5iim tjelesnim ozljedama, izostajanju
iz Skole ili s posla fe poveianim rizikom zloupo-
rabe psihoaktivnih tvari (Gruber i sur., 1996, prema
Komro i Toomey,2002).Iz navedenog je jasno kako
je problem pijenja alkohola kod mladih problem
koj i zahtijeva reakcije.
Proces stvaranja politike prevencije odredenog
fenomena je moguie prlkazati kao kruZni proces
kojeg dini nekoliko faza: (l) dono5enje problema na
UVOD
Pojava pijenja alkohola kod mladih u Hrvatskoj
sve je udestalija. Rezultati su to op5imog Europskog
istraZivanja u Skolama o pu5enju, pijenju i uzimanju
droga (ESPAD) mladih u dobi od 16 godina Livota
(Kuzman i sur., 2008) provedenog 1995, 1999.,
2003. te 2007. godine u tridesetak europskih zemal-
ja, ukljudujuii i Hrvatsku. Rezultati istraZivanja
provedeni 2001 g. ukazuju kako je primjetan porast
pojave pijenja alkohola kod mladih u Hrvatskoj.
Autori posebice istidu trend porasta konzumacije
alkohola kod djevojaka u dobi od 16. godina Livota.
Utvrdena je i udestala pojava opijanja mladih, tzv.
binge drinking, dije posljedice na fizidko i psihidko
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dnevni red, (2) fbrmulacija politike, (3) dono5enje
odluka, (4) implementacija politike te (5) evaluac-
ija politike (Howlett & Ramesh, 1995). Prva faza
podrazumijeva osvijeStenost vlasti spram postojanja
odredenog problema/pojave, dok se u drugoj fazi,
fazi formulacije politike unutar vlasti promi5lja o
razliditim policy opcijama. U fazi dono5enja odluka
vlast odluduje o tome hoie li uopie te kako ie
djelovati spram utvrdenog problema Sto se zatim
odituje u fazi implementacije politike. Evaluacija
politike prati udinke odabranih te implementiranih
intervencija. te se provodi od strane drZavnih, ali i
druStvenih aktera politike. Ovaj ie rad biti usmjeren
na fazu formuliranja politike uz analizu postojeiih
i prijedloge moguiih policy rjeSenja prevencije
pijenja alkohola kod maloljetnika, a koje je moguie
implementirati na lokalnim razinama.
Postojede mjere u Hrvatskoj vezane uz pre-
venciju pijenja alkohola kod maloljetnika
Iako u Hrvatskoj Nacionalne strategije suz-
bijanja prjenja alkohola joS uvijek nema, vaLno
je istaknuti kako postoje napori od strane djela
strudne javnosti koji tijekom posljednjih nekoliko
godina intenzivnije djeluju u nastojanjima stvar-
anja aktivne politike prevencije prjenja alkohola.
Skupina strudnjaka, svojim radom vezanih vz pre-
venciju pojave prjenja alkohola, 2007. godine je
na susretu na Malom Lo5inju utvrdila Hrvatski
akcijski plan za spredavanje zlouporabe alkohola
i alkoholom uzrokovanih poreme6aja. Jedan od
kljudnih ciljeva ponudenog akcijskog plana je izrada
Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe alko-
hola. Podetna faza stvaranja odredene strategije je
konfuzna, budu6i da desto ukljuduje vrlo veliki broj
aktera i interesnih skupina, s toga je dinjenica kako
je taj korak vei udinjen od vrlo velikog zna(aja.
Koliko ie trajati razdoblje prije, te sam tijek proc-
esa legitimiranja politike pokazat ie razdoblje koje
Tablica l. Strateiki dokumenti i zakonska regulativa pojave pijenja alkohola kod maloljetnika u Hrvatskoj
je pred nama. Sasvim je sigurno kako brojni iza-
zovi predstoje inicijatorima vrijednog nastojanja
da se osmisli te implementira efikasna te efektivna
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe alko-
hola u na5oj domovini.
Kao postojeie mjere u Hrvatskoj koje znadajno
mogu utjecati na prevenciju pijenja alkohola kod
maloljetnika valja spomenuti donesene strate5ke
dokumente kao i zakonsku regulativu.
Dosljednije primjenjivanje kao i usavrSavanje
odredbi navedenih strate5kih dokumenata te zakon-
skih akata pridonijelo bi vaZnosti koju oni mogu i
trebaju imati u prevenciji pijenja alkohola kod osoba
mladih od l8 godina.
VaZno je spomenuti i u posljednje vrijeme sve
aktivniju inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova
osnivanja Vijeia za komunalnu prevenciju u sve
veiem broju gradova Hrvatske, a dije su aktivnosti
dijelom takoder usmjerene na prevenciju pijenja
alkohola kod mladih. Tijela ove vrste predstavljaju
znadajnu mogu6nost osmi5ljavanja te implementi-
ranja preventivnih strategija na lokalnim razinama.
ANALIZA PROBLEMA
Epidemiologija pojave pijenja alkohola kod
mladih u Hrvatskoj
Zahvaljujuii ranije spomenutom Europskom
istraZivanju u Skolama o pu5enju, ptjenju i uzimanju
droga (ESPAD) mladih u dobi od 16. godine Zivota
(Kuzman i sur., 2008) dostupni su nam op5irni
epidemiolo5ki podaci pojave pijenja alkohola kod
mladih u Hrvatskoj. Zahvaljujuii kontinuiranosti
mjerenja pojave (mjerenja 1995., 1999., 2003. te
2007. godine) moguie je analizirati i smjer odnosno
dinamiku fenomena, kao i trendove u odnosu na
ostale zemlje ukljudene u istraZivanje. Analizom




Postojeii strateik i dokumenti
Nacionalni program djelovanja za mlade (2003)
Hrvatska prehrambena politika ( 1999)
Postojeia zakonska regulativa
Zakono ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 96/03)
Zakon o posebnom porezu na alkohol (Narodne Novine br. 136102)
Zakon o dopunama zakona o trgovini (Narodne Novine br. I 03/03)
Zakono hrani (Narodne Novine br. I l7103)
Pravilnik o uvjetima i nadinu obavjeSiivanja potrosada o svojstvima proizvoda alkoholnih piia, duhana i duhanskih
preradevina koji se ne smatra reklamiranjem (Narodne novine br.62196)
pravilnik o oglaiavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voinih vina (Narodne Novine br. 105/04)
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ranja alkohola kod osoba u dobi od 16 godinaLivota
i na podrudju Hrvatske sve udestalija. Zanimljivo je
navesti kako se u odnosu na ostale zemlje ukljudene u
istraZivanje, Hrvatska 2003. te 2007 . godine nalazila
neznatno ispod prosjeka ostalih zemalja. Medutim,
trendovi udestalosti pijenja alkohola kod mladih u
Hrvatskoj su zapravo u znadajnom porastu budu6i
da se 1999. godine Hrvatska nalazila znatno ispod
prosjeka svih zemalja ukljudenih u istraZivanje.
U posljednjoj todki ESPAD mjerenja u Hrvatskoj,
2007. godine, ispitivanjem je obuhvaieno 6.328
udenika u ditavoj Hrvatskoj, koji su u godini ispi-
tivanja navriili 16 godina Livota (udenici l. i 2-
razreda srednjih Skola). Vedina udenika je alkohol
konzumirala barem jednom u Zivotu, njih 93Vo. U
posljednjih 12 mjeseci, l0 i vi5e puta je alkoholna
piia pilo 44Vo mladih u dobi od 16 godina. MoZe se
opaz\ti trend porasta pojave pijenja s prelaskom iz
l. u2. razred srednje Skole kod oba spola. Najmanje
jednom u Zivotu se opilo 6lVo u&nika i udenica
prvih i drugih razreda srednjih Skola ukljudenih u
istraZivanje. Opijanje l0 i vi5e puta u posljednjih
12 mjeseci izuzetnoje rizidno pona5anje zamlade
u dobi od 15 i 16 godina. U posljednjih 12 mjeseci
se l0 i vi5e puta opilo 6Vo ispitanika. IstraZivanjem
je takoder utvrdeno kako djedaci de5ie konzumiraju
pivo, dok su djevojke sklonije Zestokim alkoholnim
piiima. Pijenje 6 i vi5e puta u posljednjih mjesec
dana je udestalost koja je veia od ,,vikend" pijenja
i prva je razina procjene rizidnog prjenja. U 1995.
godini je toliko desto alkohol pilo l3vo dje('aka i 4Vo
djevojdica u prvim razredima srednje Skole, dok je
u 2007 . godini to dinilo gotovo tri puta vi5e djedaka
(39Eo) te detiri puta vi5e djevojdica (16%o).
Tijekom projekta <<Zajednice koje brinu kao
model prevencije poremeiaja u ponalanju> (Ba5ii,
Ferii-S lehan, Kr anLelilTavra, 2007 ) na podrudju
Istarske Zupanije su provedena ispitivanja rizidnih
pona5anja djece i mladih. IstraZivanje je pokazalo
kako je kod djece osnovno5kolske dobi najde5ie
rizidno pona5anje upravo eksperimentiranje s alko-
holom dok je najde5ie rizidno pona5anje mladih
konzumacija alkohola.
Obiljeij a druStvenog konteksta pojave pijenja
alkohola kod mladih
Na fenomenologiju pijenja alkohola kod
maloljetnika u velikoj mjeri utjedu takozvani oko-
linski dimbenici prisutni u pojedinoj zajednici kao
Sto su zakonska. ekonomska, fizidka te dru5tvena
dostupnost alkohola (Wagenaar i Perry, 1994,
prema Komro i Toomey, 2002). Krenemo li od
analize zakonodavne dostupnosti alkoholnih piia
maloljetnicima, u zakonskim normativima je vrlo
jasno naznadeno kako je posluZivanje te proda-
ja alkoholnih piia maloljetnicima kaZnjivo djelo.
Medutim, rezultati ranije vei spominjanog ESPAD
istraZivanja (Kuzman i sur., 2008) ukazuju na
prilidno zabrinjavajuie nadine na koje mladi dolaze
do alkohola. Rezultati ESPAD istraZivanja tako
pokazuju da unatod postojeioj zakonskoj regulativi,
postoji znatan broj sludajeva prodaje alkoholnih
piia maloljetnicima u ugostiteljskim objektima. eak
20Vo u&nlka u dobi od 16 godina navodi kako je
u posljednjih mjesec dana Zestoko alkoholno piie
kupilo u kafiiu, restoranu ili klubu za mlade. Na
pitanje Sto misle koliko bi im lako bilo nabaviti
Zestoko alkoholno piie njih hk 76Vo navodi kako
bi do takvo g pih do5lo prilidno lako ili vrlo lako.
Opisani rezultati vrlo jasno impliciraju na potrebu
sustavnijeg provodenja zakonskih odredbi te u
odredenim razmjerima i na promi5ljanje o moguiim
promjenama postojeiih.
Veiina ie se sloZiti kako Hrvatska spada u
skupinu zemaljau kojima se moZe diskutirati i o pos-
tojanju kulture prjenja, odnosno druStvene tolerancije
na pojavu pijenja alkohola. Kao uvod u problematiku
ovog fenomena mogu posluZiti odgovori roditel-
ja proiza5li kvalitativnim istraZivanjem u Labinu2,
Istarska Zupanija, provedenim 2007. godine. Ispitani
roditelji desto izjavljuju kako je bolje da djeca piju
nego da se drogiraju, te na povremena opijanja svoje
djece gledaju kao na normalnu fazu odrastanja. Vrlo
je alarmantan podatak kako je skoro 70Vo mladih
na podrudju Istarske Zupanije alkoholno piie prvi
puta konzumiralo u vlastitom domu. Mnogi autori
(Jackson, 1997; Johnson i sur., 1997;premaDonovan,
2007) nagla5avaju kako bi programi prevencije pijen-
ja alkohola kod mladih trebali ukljudivati sve dlanove
obitelji, izmedu ostaloga i zbog dinjenice kako je
velikom broju djece alkohol prvi puta ponudio upra-
vo netko od dlanova uZe ili Sire obitelji. Postojanje
vrlo visoke tolerancije roditelja na konzumaciju
alkohola kod mladih, u velikoj mjeri utjede na epide-
miologiju fenomena. ESPAD (Kuzman i sur., 2008)
istraZivanje je ukljudivalo i ispitivanje percepcije
ispitanika o reakcijama roditelja na opijanje mladih.
Uznemirujuii podaci pokazuju kako l3,3%o udenika
procjenjuje da im otac ne bi zamjerio, odnosno da bi
im odobrio opijanje, dok8,2Vo udenika procjenjuje da




model preveniije poremeiaja u pona5anju> odrZanom u Umagu, 15. travnja 2008. godine.
Sve navedeno upuiuje na nuZnost stvaranjajavno
politidke inicijative koja ie biti usmjerena na sve
makro i mikro sustave koji posredno ili neposredno
utjedu na pojavu prjenja alkohola kod maloljetnika.
Formulacija politike: NajieSde strategije pre-
vencije pijenja alkohola kod mladih
Holder (1998, prema Wallin i Andreasson,2004)
navodi kako se efikasno na smanjenje pijenja alko-
holnih piia kod mladih moZe utjecati samo sis-
temskim pristupom usmjerenim na dva kljudna
fenomena, fenomen ponude alkohola mladima te
fenomen potraZnje alkohola od strane mladih. Da bi
preventivna politika ove pojave bila uspjeina, nuZno
je istovremeno intenzivno djelovanje na oba fenom-
ena. U radu je paLnja u znadajnijoj mjeri usmjer-
ena na analizu intervencija usmjerenih na kontrolu
ponude alkohola mladima, no autorica ovog rada
istide kako osnaZeni pojedinci s adekvatno razvijen-
im socijalnim vje5tinama, vje5tinama suodavanja sa
stresom te vje5tinama odolijevanja vr5njadkom pri-
tisku predstavljaju cilj kojemu bi preventivne inter-
vencije ovog tipa trebale teZiti. OsnaZeni pojedinac
i u okruZenju u kojemu je znadajno prisutna pojava
ponude alkohola mladima posjeduje kapacitete da se
ne ukljudi u to rizidno pona5anje.
U odnosu na dostupnost alkoholnih piia maloljet-
nicima, strategije su najde5de usmjerene povisivanju
minimalne dobne granice za konzumaciju alkoholnih
piia; onemoguiavanju i kontroliranju prodaje piia
osobama mladima od zakonski odredene minimalne
dobne granice; ogranidavanju dostupnosti alkohola
u dru5tvenom kontekstu osobama mladima od mini-
malne dobne granice za konzumaciju alkohola; te
reduciranju ekonomske pristupadnosti alkohola'
Diskusije te promi5ljanja o povisivanju mini-
malne dobne granice za konzumaciju alkoholnih
piia kao strategiji prevencije pijenja alkohola kod
mladih vrlo su deste. Wagenaar i Toomey (2001,
prema Komro i Toomey, 2002) navode podatak o
postojanju Eak 132 studije usmjerene prema analizi
spomenute strategije. Isti autori navode kako 48Vo
visoko kvalitetnih studija potvrduje kako povisivan-
je minimalne dobne granice za konzumaciju alko-
hola s 18. godina na2l. godinu starosti dovodi do
smanjenja konzumacije alkohola i problema vezanih
uz alkohol kod mladih, ukljudujuii smanjenje pro-
metnih ozljeda mladih te delinkvencije. Grant i
Dawson (1997, prema Wagenaar i Toomey, 2002)
istidu da studije pokazuju kako su mladi koji su
alkohol podeli konzumirati u dobi niZoj od 21. god'
ine Zivota skloniji konzumaciji alkohola u odrasloj
dobi. Unatod navedenim rezultatima svijet je jo5
uvijek podijeljen. U podjednakom broju zemalja
minimalna dobna granica konzumacije alkohola
iznosi 18, odnosno 21. godinu Livota (www2.pots-
dam.edu/hansondj/LegalDrinkingA ge.html).
S obzirom na nadine onemoguiavanja te kontro-
liranja prodaje alkoholnih piia osobama mladima
od zakonski odredene minimalne dobne granice.
u svijetu se ulaZu mnogi napori. Preusser i surad-
nici (1994, prema Komro i Toomey, 2002) kao
vaZan segment djelovanja istidu vaZnost dosljed-
nog provodenja zakonskih normi te netoleriranja
,,popu5tanja" odgovornih, osobama mladima od
minimalne dobne granice za konzumaciju alkohola.
Isti autori takoder navode kako udestale kontrole
provodenja zakonskih odredbi u velikoj mjeri utjedu
na smanjenje prodaje alkoholnih piia maloljet-
nicima. Johnson (2004) kao strategije predlaZe
formiranje tajnih timova koji bi provjeravali po5tuju
li se zakonski normativi u ugostiteljskim objek-
tima i trgovinama. Kao moguie strategije navodi
i osmi5ljavanje te provodenje programa edukacije
ugostitelja i trgovaca o zakonskim norrnama prodaje
alkohola osobama mladima od zakonski odredene
minimalne dobi, otvaranje telefonske linije za priku-
pljanje informacija od strane gradana o lokacijama
na kojima se konzumira alkohol, formiranje ,,party"
policijskih patrola, program,,Policajac u trgovini" te
financiranje alkohol-free dogadanja.
Kada je rijed o ogranidavanju dostupnosti alko-
hola u dru5tvenom kontekstu osobama mladima od
minimalne dobne granice za konzumaciju alkohola,
podrazumijeva se nekoliko problema vezanlh uz
pojavu pijenja alkohola kod maloljetnika. Jedna
od smjemica navedene strategije je kontroliranje
prisutnosti pojave da odrasle osobe budu ukljudene
u dobavljanje alkohola osobama koje zakonski ne
bi smjele imati moguinost kupnje alkoholnih piia.
Isto tako se smatra vaZnim praienje i nadzor mjesta
u lokalnoj zajednici na kojima maloljetne osobe
konzumiraju alkohol. Koomro i Toomey (2002)
nagla5avaju kako strategije usmjerene na druStveni
kontekst pijenja alkohola od strane maloljetnika u
odredenoj mjeri pripadaju strategijama diji bi inici-
jatori trebale biti upravo lokalne zajednice.
Reduciranje ekonomske pristupadnosti alkohola
osobama mladima od minimalne dobne granice za
konzumaciju alkoholnih piia smatra se vrlo vaZnom
strategijom u nastojanju reduciranja pijenja alko-
hola kod maloljetnika. Mnoge studije su potvrdile
kako poveianje cijena alkoholnih piia dovodi
do smanjenja konzumacije alkohola od strane
maloljetnika (Komro i Toomey, 2002). Godfrey
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(1997) istide da je poveianje cijena alkoholnih piia
osobito udinkovito za reduciranje pijenja upravo
kod onih maloljetnika koji su vei postali redo-
viti konzumenti alkohola (heavy drinkers). Saffer i
Dave (2006) navode kako bi poskupljenje alkohol-
nih piia za lO\Vo, fenomenologiju pijenja maloljet-
nika moglo smanjiti do 28Vo te takozvanog binge
pijenja dak do 5l%o. Stategija koja se koristi kako
bi se poveiale cijene alkoholnih piia najde5ie je
poveianje poreza na alkohol. Grossman i suradnici
(1994, prema Komro i Toomey, 2002) istidu kako
je pove6anje poreza na alkohol povezano sa sman-
jenom konzumacijom alkoholnih piia kod osoba u
dobi od 16. do 21. godine starosti. Strudnjaci Skole
narodnog zdravlja u Bostonu (www.sph.bu.edu)
kao strategiju suzbijanja konzumiranja alkohola
kod osoba mladih od minimalne dobne granice
takoder navode strategiju poveianja cijena alkohol-
nih piia, posebno istiduii vaZnost poveianja cijene
piva. IstraZivanje navedenih strudnjaka je naime
pokazalo da osobe mlade od minimalne dobi za
konzumaciju alkohola u Americi sudjeluju s 207o
u ukupnoj potro5nji piva. Isto tako nagla5avaju da
ti isti mladi piju manje kada su cijene piva vi5e te
navode kako je zabrinjavaju(i rezultat studija koje
ukazuju kako je cijena piva u Americi tijekom
posljednjih 30 godina zapravo sve niZa.
Opisanim strategijama valja dodati i strategiju
reduciranja reklamiranja alkoholnih piia. Mnoge
studije su istraZivale utjecaj reklamiranja alkohol-
nih piia na pojavu pijenja alkohola kod mladih.
Studije tako pokazuju kako dugotrajna izloZenost
mlade osobe reklamiranju alkoholnih piia pove6ava
vjerojatnost da ie u buduinosti konzumirati alkohol
(www.sph.bu.edu). Snyder i suradnici (2006) su
proveli op5imu longitudinalnu studiju utjecaja rek-
lamiranja alkoholnih piia na konzumaciju alkohola
osoba u dobi od 15 do 26 godina starosti. Studija
je pokazala kako su mladi koje su u veioj mjeri
bili izloZeni reklamiranju alkoholnih piia (na TV,
plakatima, u novinama i slidno) bili skloniji konzu-
maciji alkohola. Autori navode kako svako pojedino
reklamiranje alkoholnog piia, kod osobe koja je
izloLena reklamiranju, vjerojatnost da ie konzumi-
rati alkoholno piie poveiava za l%o. Nadalje, za
svaki uloZeni dolar u reklamiranje alkoholnog piia
pojedinci su konzumirali 3Vo vi5e alkoholnih piia
u jednom mjesednom razdoblju. Isti autori takoder
istidu kako je veiina reklama koje reklamiraju
alkoholna piia usmjerena upravo na mlade osobe
kao potencijalne potro5ade. Saffer i Dave (2006)
Shema 1. Koraci implementaciie projekta (modificira-
no prema OJIDP,2000)
-nagla5avaju kako bi se potpunom zabranom rek-
lamiranja alkoholnih piia konzumaciju alkohola
kod adolescenata moglo smanjiti od 2l%o do 25Vo,
dok bi se fenomen binge pijenja mogao smanjiti od
1Vo do l2%io.
Prijedlog razvoja politike prevencije pijenja
alkohola kod mladih na lokalnoj razini
S obzirom na iskustva dobivena tijekom real-
izaclje projekta <<Zaiednice koje brinu kao model
prevencije poremeiaja u pona5anju> te projekta
<Zajednice koje brinu -razvoj,implementacija i eval-
uacija modela prevencije poremeiaja u pona5anju u
zajednici>3 implementiranih na podrudju Istarske
Zupanije, utvrdene su prednosti osmi5ljavanja te
provodenja strategija iniciranih s lokalne razine.
Jedan od prioriteta navedenih projekata bila je i
prevencija pojave pijenja alkohola kod mladih u
Istarskoj Zupaniji. Prijedlozi koji ie biti opisani
u ovom radu zami5ljeni su kao mogude strategije
prevencije pijenja alkohola kod mladih, implementi-
rane na lokalnoj razini.
Za strategiju koja ie se provoditi na odredenom
lokalitetu je nuZno da je osmi5ljena kao bottom-up
politika, odnosno da njen krajnji sadrZaj ovisi o
karakteristikama pojedinog lokaliteta. Lokaliteti se
uvelike razlikuju u svojim potrebama i resursima.
Na taj je nadin moguie izbje1i vrlo problematidno te
desto neudinkovito nametanje politike <s vrha>. Prije
procesa osmi5ljavanja odredenih strategija potreb-
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takoder primijenjenih tijekom projekta <<Zajednice
koje brinu kao model prevencije poremeiaja u
pona5anju> te projekta <<Zajednice koje brinu - raz-
voj, implementacija i evaluacija modela prevencije
poremeiaja u pona5anju u zajednici> (Ba5ii, Ferii-
Slehan, KranZelii-T av ra, 2007 ).
Spremnost i mobilizacija zajednice kljudan je
moment u procesu stvaranja uspje5ne preventivne
strategije. Iako u ovom radu neie biti detaljno defin-
irani akteri politike prevencije pijenja alkohola kod
mladih inicirane na lokalnoj razini, autorica rada
smatra nuZnim naglasiti utjecaj valjanog odabira
svih kljudnih ljudi na udinkovitost politike. Birkland
(2001) navodi kako aktere odredene politike moZemo
podijeliti na formalne i neformalne aktere. Formalni
akteri, kojima pripadaju zakonodavna, izvr5na i sud-
ska vlast imaju pravo i obvezu sudjelovanja u kreiran-
ju neke javne politike sukladne Ustavu i zakonima.
S druge strane, neformalni akteri (pojedinci, inter-
esne skupine, politidke stranke, neovisne istraZivadke
organizacije i mediji) u kreiranju javnih politika
sudjeluju prema opiem pravu participacije, Sto znadi
da nadin njihovog sudjelovanja nije specificiran
zakonom. Ameridki policy znanstvenik Sabatier
(2000, prema Petak, Kekez i Petek, 2006) istide kako
povezanost zainteresiranih dionika odredene poli-
tike u svojevrsnu policy mreZu doprinosi stvaranju
zagovaradke koalicije (advocacy coalition theory).
Formiranje tijela koje ie adekvatno i udinkovito
moii koordinirati provedbom politike prevencije
pojave pijenja alkohola kod maloljetnika na lokalnoj
razini od kljudne je vaZnosti kako bi se moglo osi-
gurati provodenje udinkovite strategije djelovanja te
dono5enje modela udinkovite evaluacije. Tijekom
implementacije projekta <<Zajednice koje brinu> u
Istarskoj Zupaniji stvoreni su timovi koordinatora koji
su kao cilj, osim mobilizacije zajednice, imali i stvar-
anje regionalne koalicije za prevenciju usmjerene
na zagovaranje prevencije kao i pruZanje strudne
podr5ke projektu. Ovaj korak predloZenog modela
moZe posluZiti kao vodilja u osmi5ljavanju te imple-
mentiranju strategije pijenja alkohola kod mladih na
odredenom lokalitetu. Howlett i Ramesh (1995) kao
nositelje policy procesa navode dvije skupine aktera
- aktere koji su predstavnici vlasti te Sire, druStvene
aktere. U stvaranju udinkovite politike je vaZno iden-
tificiranje svih dionika, njihovo umreZavanje te stvar-
anje koalicijskog odnosa Sto je desto oteZano s obzi-
rom na razlidite stupnjeve moii koju pojedini akteri
mogu imati u dono3enju odluka. Kako bi odredena
inicijativa zalivjela, nuZno je ozradje povjerenja i
zajednidkog djelovanja svih aktera u postavljanju,
praienju te vrednovanju definiranih ciljeva, Sto vrlo
desto nije lak zadatak. Takoder je vaZno istaknuti da
ukljudivanje prevelikog broja dionika politike moZe
rezultirati vremenskim osipanjem zainteresiranih i
motiviranih aktera politike stoga je znadajnije formi-
ranje manjeg broja motiviranih aktera koji ie utjeca-
jnije djelovati na Siri krug ostalih aktera politike.
Udinkovite preventivne strategije ukljuduju
procjenu potreba kao i vei postojeiih resursa na
lokalnim razinama kao podetne faze planiranja i
provedbe odredene strategije (OJJDP, 2000).
NuZni su koraci identificiranja rizidnih i za5titnih
dimbenika pojedinih lokaliteta te postojeiih resursa
i servisa, kao i propusta u istima. Kada je rijed
o procjenama potreba na odredenom lokalitetu na
kojemu se Zeli implementirati odredena politika pre-
vencije pijenja alkohola kod mladih, potrebno je (l)
upoznati se sa znanstvenim istraZivanjima populacije
odredenog lokaliteta kljudnima za fenomen pijenja
alkohola kod mladih, (2) provesti analizu dostupnih
epidemiolo5kih podataka o pojavi pijenja alkohola kod
mladih koje redovito prate resori obrazovanja, zdravst-
va, policije, sudsfva i socijalne skrbi te (3) provesti
fokus grupe s mladima, strudnjacima i gradanima
kako bi se dobio kvalitativan uvid u problematiku
pijenja alkohola kod mladih na odredenom lokalitetu.
Procjena resursa moZe ukljudivati stvaranje liste te
opis institucija i programa koji su svojim aktivnostima
takoder usmjereni na prevenciju pijenja alkohola kod
mladih. U sklopu projekta <<Zajednice koje brinu kao
model prevencije poremeiaja u pona5anju> te projekta
<<Tajednice koje brinu - razvoj, implementacija i eval-
uacija modela prevencije poremeiaja u pona5anju u
zajednici> postignuta je suradnja projektne skupine
koja radi na prioritetu prevencije pijenja kod mladih
i <MreZe zdravih gradova>> koji takoder kao jedan od
prioriteta prepoznaju isti fenomen te djeluju na istom
lokalitetu. Detekcija i suradnja svih resora koji dje-
luju u prevenciji istog fenomena na istom lokalitetu
uveiava snagu djelovanja te poveiava vjerojatnost
pozitivnih ishoda.
U fazi stvaranja prioriteta vaLno je voditi se
rezultatima prethodnih koraka, posebice koraka
procjene potreba. Na taj je nadin moguie djelovanje
usmjeriti na one aktivnosti koje su u odredenom
razdoblju najnuZnije. Isto tako valja naglasiti kako
je prioritete u nekom vremenskom razdoblju takoder
moguie mijenjati sukladno potrebama lokaliteta.
Iz definiranih prioriteta proizali ie i implement-
acija odredenih preventivnih programa. Sukladno
potrebama i moguinostima odredenih lokaliteta
implementirati se mogu na lokalitetu vei provodeni
znanstveno-utemeljeni programi prevencije pijenja
I preverlcLle p,
Kratkorodni ciljevi (objectives)
educiranje i unapredenje razine informiranosti o Stetnim posljedicama konzumacije
alkohola u cjelokupnoj populaciji
razvijanje vjeitina odupiranja vr5njadkom pritisku te dono5enja zdravih Zivotnih odluka
kod maloljetnika
educiranje posluZitelja i prodavada alkoholnih pi6a o zakonskim odredbama vezanima
uz posluZivanje i prodaju alkoholnih piia maloljetnicima
kontroliranje te reduciranje reklamiranja alkohola i piva
promoviranje kulture nepijenja alkohola kroz medije te kampanje
. smanjenje pojave prodaje te posluZivanja alkoholnih piia maloljetnicima
smanjenje dostupnosti alkoholnih proizvoda
Dugorodni ciljevi (goals)
. spredavanje te reduciranje pojave pijenja alkohola kod maloljetnika
. reduciranje pojave pijenja te ,,rizidnog" pijenja alkohola u odrasloj dobi
reduciranje pojavnosti druStvenih poremeiaja, raspada obitelji te nasilnidkog pona5anja
vezanih uz pojavu pijenja alkohola
smanjenje broja prometnih nesreia uzrokovanih voZnjom pod utjecajem alkohola
smanjenje obolijevanja i smrtnosti uzrokovanih pijenjem alkohola
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Tablica 2. Kratkorotni i dugorotni cilievi politike alkohola kod mladih
alkohola kod mladih, ali i programi koji su se
pokazali udinkoviti na nekim drugim lokalitetima.
Takoderje nuZno i unapredenje vei postojeiih pre-
ventivnih programa na odredenom lokalitetu kako
bi zadovoljili kriterij znanstvene-utemeljenosti te na
taj nadin bili udinkovitiji.
Osmi5ljavanje te provodenje evaluacije bi
takoder trebalo biti integralni dio odredene strategije.
Medutim, uspje5no evaluirati politiku nije jednosta-
van zadatak. Politiku je potrebno evaluirati prema
nadelima relevantnosti, koherentnosti, efikasnosti te
efektivnosti (Colebatch, 2004). Ponekada se zbog
kompleksnosti sadrZaja te velikog broja ukljudenih
aktera sveobuhvatna evaluacija politike moZe udiniti
gotovo nemoguia. U tome moze pomoii stvaranje
Logic model-a (Mayeske i Lambur, 2001) koji treba
sadrZavati sve komponente na koje politika Leli
utjecati, kao i definirane ciljeve, rezultate koje ie
se moii ranije, odnosno kasnije evaluirati. VaZno je
definirati indikatore koji ie biti praieni te na temelju
kojih ie se moii zakljudivati o udinkovitosti poli-
tike. Kada je rijed o prevenciji pijenja alkohola kod
mladih, sasvim je sigumo da nam jedan od indika-
tora uspje5nosti napora navedene politike mogu biti
godi5nja praienja ESPAD istraZivanja koja ie nam
ukazivati na moguie promjene u fenomenologiji
pijenja alkohola kod maloljetnika u Hrvatskoj.
Medutim, vaLno ie biti voditi raduna o takoz-
vanim <<smetnjama>> evaluacije, kao Sto su ostale
dru5tvene pojave koje su osmim na5e strategije
mogle utjecati na promjenu fenomenologije pijenja
alkohola i slidno. Evaluacija omoguiava poveianje
kvalitete odredene politike, spredavanje zlouporabe
i Steta koje se mogu dogoditi, omoguiava pravovre-
meno modificiranje programa, povjerenje od strane
javnosti kao i svih dionika, osigurava politidku
podr5ku, udinkovitije financijsko upravljanje, udenje
te inovaciju kao i motiviranost za buduie napore.
VaZno je istaknuti kako je predloZeni model
zami5ljen kao kruZni proces koji se kontinuirano
nastavlja i nadopunjuje te na taj nadin osigurava
usavrSavanje politike/strategije/projekta.
Prijedlog ciljeva politike prevenciie pijenja al'
kohola kod mladih na lokalnoj razini
Postavljanje vrlo konkretnih ciljeva planirane
politike jedna je od kljudnih kvaliteta uspje5nih
policy rjebenja. Jasno definiranje kratkorodnih i
dugorodnih ciljeva omoguiava svim akterima poli-
tike jasniju predodZbu o odekivanjima koja pred
njima stoje. Izmedu ostalog, postavljanje konkretnih
ciljeva omoguiava vjerodostojniju evaluaciju policy
procesa.
Iz Tablice 2. je uodljivo kako su rezultati koji se
odekuju u obliku dugorodnih ciljeva u jasnoj vezi
s postavuenim kratkorodnim ciljevima. Kada su
ciljevi jasno definirani, slijedi faza stvaranja goal-
treea sheme, odnosno definiranja prioriteta unutar
postavljenih ciljeva. Goal-tree omoguiuje jasnije i
4,"diffiF;iFi;nned Change Model", Hosman, 1985 - predavanje prof. dr.sc. Clemensa Hosmana, Prevention Research Centre, Radboud
University N-ijmegen and Maastricht University, kolegij "Program development and program planning" na doktorskom studiju "Prevencijska
,nuno.t - pr"i"ncija mentalnih i ponasajnih poremeea;a i promocija mentalnog zdravlja" na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu' SveudiliSte u
Zaprebu
T"
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Shema 2. Goal-tree prioriteta politike prevencije pijenja alkohola kod maloljetnika
. smanjenje obolijevanja i smrtnosti
uzrokovanih pijenjem alkohola
. reduciranjepojavnostidruStvenih
poremeiaja, raspada obitelji te
nasilnidkog pona5anja vezanih uz
pojavu pijenja alkohola
. smanjenje broja prometnih
nesreia uzrokovanih voZnjom
pod utjecajem alkohola
. reduciranje pojave pijenja te






uspje5nije fokusiranje na aktivnosti koje ie biti prior-
itetne u stvaranju operativnog plana te intervencija.
Prikazani goal-tree ukazuje na smjer djelovanja
u ovom radu predloZene politike prevencue pijenja
alkohola kod maloljetnika. Iz Sheme 2. je jasno u
kojem ie smjeru biti usmjerene aktivnosti diji je
prioritet spredavanje te reduciranje pojave pijenja
alkohola kod maloljetnika. Politika ie prvenstveno
biti usmjerena ka ostvarivanju osjendano prika-
zanih prioriteta, medutim, shematski je prikazan
utjecaj koji bi ostvarivanje tih prioriteta imao i na
realizaciju ostalih, moZda ne primamih, no svakako
relevantnih prioriteta ove politike.
Prijedlog operativnog plana i intervencija poli-
tike prevencije pijenja alkohola kod maloljet-
nika na lokalnoj razini
Za ciljeve koji su u ovom radu predloileni, a
koji mogu posluZiti kao policy prioriteti navedene
su aktivnosti kojima se mogu ostvariti. VaZno je
naglasiti kako je za udinkovitu strategiju, osim
definiranja ciljeva i aktivnosti kojima ie oni biti
postignuti, nuZno i definiranje vremenskog okvira
pojedinih aktivnosti kao i aktera koji ie biti nositelji
aktivnosti.
Cilj: educiranje i unapredenje razine informiran-
osti o Stetnim posljedicama konzumacije alkohola u
cjelokupnoj populaciji
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. osmisliti te provoditi edukacije o zdravim
Zivotnim izborima u institucijama za djecu i
mlade od pred5kolske dobi nadalje
. osmisliti i provoditi edukacije o Stetnosti
alkohola koje ie se integrirati kao redovni
Skolski programi - poput Northland Project
programa (Science-Based Prevention
Programs and Principles, 20O2)
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osmi5ljavanje te provodenje javno-
zdravstvenih kampanja educiranja o Stetnosti
pijenja alkohola kroz medije
provoditi kontinuirane edukacije o prob-
lemima vezanima uz alkohol za strudnjake
u sustavu zdravstva, obrazovanja, gospo-
darstva, nevladinih organizacrja' socijalne
skrbi te pravosuda
Cilj: razvijanje vje5tina odupiranja vr5njadkom
pritisku te dono5enja zdravih Zivotnih odluka kod
maloljetnika
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. implementirati preventivne programe raz-
vijanja vje5tina odupiranja vrlnjadkom pri-
tisku (poput Life Skill Training progra-
ma - Science-Based Prevention Programs
and Principles, 2002) te vje5tina dono5enja
zdravih Zivotnih odluka u institucijama za
djecu i mlade od pred5kolske dobi nadalje
. osigurati dostupnost aktivnostima konstruk-
tivnog te kvalitetnog provodenja slobodnog
vremena
. poticati skrb za pozitivan razvoj osobe osig-
uravanjem dostupnih savjetovali5ta za djecu,
mlade, odrasle i obitelji
Cilj: educiranje posluZitelja i prodavada alko-
holnih piia o zakonskim odredbama vezanima uz
posluZivanje i prodaju alkoholnih piia maloljet-
nicima
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. osmisliti te provoditi edukacije posluZitelja
te prodavada kao i vlasnika trgovinskih i
ugostiteljskih objekata o zakonskim odred-
bama vezanima uz posluZivanje i prodaju
alkoholnih piia maloljetnicima te edukaciju
voditi kao wjetzaizdavanje licenci zaotvar-
anje objekta
Cilj: kontroliranje te reduciranje reklamiranja
alkohola i piva
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. utvrditi te usvojiti pravila ogla5avanja alko-
hola u podrudjima gdje je ogla5avanje doz-
voljeno, a koja ne dopu5taju reklamiranje
alkohola na nadin privladan djeci i mladi-
ma kao ni kori5tenje mladih u reklamama
za alkohol te omoguiiti zabranu emitiranja
sadrZaja koji imaju te karakteristike
izbjegavati sponzoriranje slobodnih aktivnos-
ti mladih od strane proizvodada alkoholnih
pi6a
osnaZiti mjere za5tite djece i mladih od izla-
ganja reklamiranju alkoholnih piia zabranom
postavlj anj a plakata koj i rekl amiraj u alkohol,
osobito u blizini Skola
Cilj: promoviranje kulture nepijenja alkohola
kroz medije te kamPanje
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. poticati medijske kampanje koje ie biti
usmjerene na prevenciju pijenja alkohola kao
i na dono5enje zdravih Zivotnih izbora, a u dije
stvaranje i provedbu ie biti ukljudeni i mladi
Cilj: smanjenje pojave prodaje te posluZivanja
alkoholnih piia maloljetnicima
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. zakonski osigurati osobnu odgovomost onih
koji posluZuju alkohol na nezakonit nadin
. jadati nadzor nad provodenjem zakona o
zabrani konzumiranja alkohola na radnom
mjestu te zabran\ prodaje i todenja alkohola
osobama mladima od l8 godina
. obveznu edukaciju za posluZitelje i prodavade
alkoholnih piia o zakonskim odredbama
vezanima uz posluZivanje i prodaju alko-
holnih piia maloljetnicima kao i za vlasnike
objekata voditi kao uvjet za izdavanje licenci
za otvaranje objekta
. provoditi kontrolu dostupnosti alkohola
maloljetnicima tijekom velikih javnih
dogadanja te pruZanje Sirokog asortimana
hrane i bezalkoholnih Piia
. poticati dogadanja i odrZavanja skupova bez
todenja alkoholnih Piia
. apelirati te poticajnim mjerama nagradivati
ugostitelje koji bi u svojim objektima pro-









. poticati ogranidavanje dostupnosti alkohola
smanjenjem ili kontrolom broja prodajnih
mjesta te smanjenjem sati ili dana prodaje
alkohola
Cilj: smanjenje dostupnosti alkoholnih proiz-
voda
Aktivnosti kojima cilj moZe biti ostvaren:
. osigurati poticajne mjere za trgovce i ugos-
titelje koji ie nuditi bezalkoholna piia po
niZim cijenama
ZAKLJUEAK
Rad je prvenstveno bio usmjeren na stvaran-
je prijedloga politike prevencije pijenja alkohola
kod maloljetnika koji mogu biti implementirani
na lokalnim razinama. Kao struktura prijedloga
naveden je model <<Koraci implementacije projekta>
( OJJDP, 2000) kori 5 ten i tij ekom p rc jekta <<Zajedn ice
koje brinu kao model prevencije poremeiaja u
pona5anju>> te projekta <<Zajednice koje brinu - raz-
voj, implementacija i evaluacija modela prevencije
poremeiaja u pona5anju u zajednici> implementi-
ranih u Istarskoj Zupaniji. Istaknuto je kako proces
osmi5ljavanja te provodenja politike prevencije
prjenja alkohola kod maloljetnika na odredenom
lokalitetu takoder moZe pratiti korake (l) spremnost
i mobilizacija zajednice, (2) procjena potreba, (3)
procjena resursa, (4) stvaranje prioriteta, (5) imple-
mentacija programa i (6) evaluacija te na taj nadin
osigurati udinkovite rezultate. Prijedlog nagla5ava
vaZnost promi5ljenog definiranja ciljeva, formalnih i
neformalnih aktera te policy opcija kao i kvalitetnog
osmi Slj avanj a dizajna evaluac ije pol itike. Istaknuta
je vaZnost sistematidnog definiranja aktivnosti koji-
ma ie se ciljevi ostvariti kao i nositelja aktivnosti.
Primjerom projekta <<Zajednice koje brinu> koji
je osmi5ljen kao projekt implementiran na lokalnoj
razini, u ovom radu se nastojalo ponuditi nadine
formuliranja politike prevencije pojave pijenja alko-
hola kod maloljetnika na iskljudivo lokalnoj razini.
Iako bi dono5enje Nacionalne strategije suzbijanja
zlouporabe alkohola u Hrvatskoj u znadajnoj mjeri
utjecalo i na prevenciju pojave pijenja alkohola
kod mladih, u radu je glavni naglasak stavljen
na motiviranje strudne javnosti s pojedinih loka-
liteta na poduzimanje aktivnosti koje neie biti
inicirane s nacionalne razine, no koje u velikoj mjeri
mogu utjecati na suzbijanje navedenog fenomena.
Strategije inicirane od strane strudnjaka na lokalnim
razinama ponekada omoguiavaju kvalitetniji uvid
u potrebe populacije na specifidnom lokalitetu kao
i u karakteristike fenomena koji se nalazi u nji-
hovom okruZenju, Sto predstavlja kljudan preduvjet
udinkovitih preventivnih strategija.
Josipa Mihii: prevencija pijenja alkohola kod mladih - moguia policy rjesenja implementirana na lokalnoj 
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PREVENTION OF UNDERAGE YOUTH ALCOHOL DRINKING.
FORMULATION OF THE POLICY ON THE LOCAL LEVEL AND
EXPERIENCES OF THB ISTRIA REGION
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ABSTRACT
The aims of this paper were to analyze the problem of youth alcohol drinking in Croatia and to emphasize the need for
creating an effective policy of prevention of mentioned phenomenon on national and local levels. The phenomenology of the
youth alcohol drinking was also described as the existing legal acts and documents that are focused on reducing the youth
access to alcohol. Paper is offering, in the literature, the most commonly mentioned policy strategies of prevention of under-
age youth alcohol consumrnation with a special stress on the proposals that could be implemented in Croatian settings. The
importance was also given to the problem analysis, proposals of policy options, defining the stakeholders, evaluation process
and other stages and characteristics of formulating effective policy strategy focused on prevention of underage drinking by
decreasing their asses to alcohol. Even though as a crucial problem author stress the non-existence of National strategy of pre-
vention of alcohol drinking in Croatia whose formulation and implementation would contribute to prevention of alcohol use
and alcohol related problerns at youth also, this paper was focused on formulation of prevention strategy of underage youth
alcohol drinking that could be primary implemented on local levels. As an example of a model that could be a base for ueat-
ing strategies that could be implemented on local levels, the model - "Steps of project implementation" (OJJDP, 2000) was
described. Mentioned model was also used during the project <Communities that care as a model of prevention of behavioral
disorders> and the project <Communities that care - development, implementation and evaluation of the model of prevention
of behavioral disorders in community> which are implemented in Istria County.
Key words: prevention, policy options, alcohol drinking, youth
